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      B：へー、じゃあなかなか遊ぶ時間がないね。 








市、東伯郡の位置は 3 頁の図１参照。 
鳥取県倉吉方言の聞き手目当ての文末表現「ニ」について 
 














    （うちの息子、もう大学生なのに、自炊もできないんだよ。） 
（8）外でご飯食べて帰るかー。せっかく夜ごはん用意しとったニ。 
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（9）アンマリ オコッタラ マタ バカン サレルニ。 
    （あんまり怒ったら、また馬鹿にされるよ。）      ［告知・奈良県吉野郡］ 
（10）モー ヤミョー ニ。クレルデ。 
    （もうやめようよ。日が暮れるよ。）          ［勧誘・岡山県新見市］ 
（11）ナニガ イケヨ ニ。トーイネヤ ゾ。 
    （どうして行けるものか。遠いんだぞ。）        ［反語・三重県鈴鹿市］ 



















（13）信号赤だニ！（信号赤だよ！）      ［注意喚起-浜松市方言-久米（2010）］ 
（14）行くニー。（行くよー。）           ［命令-浜松市方言-久米（2010）］ 
（15）信号赤｛*だニ／だデ4）｝！（信号赤だよ！）   ［告知-注意喚起-倉吉方言］ 














（17）ダイタイ オマヤー ヤケダ ニ。（だいたいお前はやけくそだよ。） 
 このように先行研究では、倉吉方言の「ニ」を、「よ」と置き換えられる告知用法相当の
文末表現として捉えている。しかし筆者の内省では、先述したとおりそうとは考えられな






























（20）昨日、髪切ったニ。   ＜動詞＞ 
（21）なんだか今日は体調が悪いニ。  ＜形容詞＞ 
（22）この髪の長い子が、私の妹だニ。 ＜名詞＞ 









（26）私、犬を飼っているニ。  〔平叙文〕 
（27）*どこに遊びに行くニ？   〔WH 疑問文〕 
（28）*ピーマン食べられるニ？  〔Yes-No疑問文〕 
（29）*この椅子、運んでニ。   〔依頼〕 
（30）*早く掃除終わらせろニ。  〔命令〕 
（31）*宿題終わるまで遊ぶなニ。  〔禁止〕 
（32）*きっと上手くいくだろうニ。  〔推量〕 
鳥取県倉吉方言の聞き手目当ての文末表現「ニ」について 
 












      B： えー、あの先生課題多いんでしょう？ 








































（37）そうか、このスイッチを押すんだ。              （対事的非関係づけ） 
（38）僕、明日は来ないよ。用事があるんだ。          （対人的関係づけ） 



















































（43）智子に言った｛*ニ／デ｝ない。幸子に言った｛*ニ／ダ／ダン｝。       
     （智子に言ったのではない。幸子に言ったのだ。）        （スコープ） 
（44）【友人が運転しているのを見て】あ、あいつ運転する｛*ニ／ダ／カー｝。 
                       （あ、あいつ運転するんだ。）（対事的関係づけ） 
（45）へーえ、伊達が勝った｛*ニ／ダ／カー｝。                            
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（46）咲いないよ、旅行に行ったニ。                               
（咲いないよ、旅行に行ったんだ。）           （対人的関係づけ） 
（47）あのね、さっき道を聞かれたニ。それで、教えてあげたら、すごく丁寧にお礼
言われたニ。嬉しかったなあ。                         
      （あのね、さっき道を聞かれたの。それで、教えてあげたら、すごく丁寧にお礼





















そして表 2に当てはめて考えると、「ニ」の適格性は表 3のように示すことができる。 
 















































































        B：今やろうとしとる｛*ニ／ダン｝！（今やろうとしているんだよ！）  
（59）【Aが B に対する批判を述べた結果、B が落ち込んだ様子である】 
A：あ、ごめん、言い過ぎた。 
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 以上をまとめると「ニ」が適格となる条件について、表 4のように示すことができる。 
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（71）A：今度のパーティー、楽しみだね！ 
        B：あ、それがな、実は用事ができて行けんくなっちゃたニ。ごめんね。 
      （あ、それがね、実は用事ができて行けなくなっちゃたんだ。） 
（72）A：今度クラスでお楽しみ会するの。 
       B：へー、いいなあ。 










キやさん見つけて。すごく美味しかったんだ。）   
（75）A：実はバイト始めただけど、そこのシフトがきつくてもうやめたいニ。 
       （実はバイト始めたんだけど、そこのシフトがきつくてもうやめたいんだ。） 
       B：へー、そうなんだ。どんな感じ？？ 











         B：いやだよ。 
          A：親が入院して、どうしても必要だニ。 
（親が入院して、どうしても必要なんだ。） 
（79）A：汗すごいね、お疲れ！ 
        B：うん、寝坊しちゃったけ、走って来たニ。（走って来たんだ。） 
（80）A：その怪我、どうしたの？ 















      B：えー、でも女子の「かわいい」は信用できないからな・・・。 
        A：いやいや、ほんとにめっちゃかわいいニ！ 
      （いやいや、ほんとにすごくかわいいんだよ！） 
（82）A：私、ピーマン苦手だからあげる。 
      B：まあそう言わずちょっとくらい食べなよ。 
















          B：【寝ようとしない】 
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